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J.Q\'l'A PENGANTAR 
Penelitian ini pada dasarnya rrerupakah studi pendahuluan dan :tersifat 
identifikasi secara desk.riptif rrengenai danpak ekonani dari K!K dan 
W1KP di Kawasan Gerbang Fertasusil.a, yang diharapkan dapa.t dilanjut 
kan pada studi-stu:ii :teri.kutnya. 
I.aporan hasil penelitian ini dipersembahkan dalarn rangka rrelakukan 
tugas penelitian rebagai salah satu dari Tri Dharna Perguruan Tinggi, 
dengan bantuan pembiayaan dari DIP Universitas Airlangga tahun 1985/ 
1986. 
I:engan sega.lp. kekurangannya kiranya diharapkan hasi1 studi ini l:er 
man£aat, atau setidak-tidaknya nendorong un.tu}c diadak.an pene1i tian 
lanjuta:n. 
Kare.nanya pada kesemp:tta:n yang baik ini sudah pada t.errq;atnya ka1au 
ucapan terima kasih tertuju kepada Hektor Universitas Ai.rl.angga,Fetua 
I.embaga Pe:relitian Universitas Airlangga, P.i.mpinan P 4 T universitas 
Ai.rlangga, serta pejabat instansi dan pengusaha industri keci1 di 
daerah yang te:rkait dengan studi ini 1 yang dengan senang hati senan-
tiasa mernberikan ban.tuan dan infor.rrasi yang diper1ukan, sehingga stu 
di ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Surabaya, Februari 1985 
Achmadi. 
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BAB I 
PEND?;.HULUAN 
1. I.atar Pel.a.kang Penna.salahan. 
sektcr perbankan ｾｹ｡ｩ＠ peranan yang ｾｴ＠ penti.ng di dalam me-
nunjang pe;nbangunan ekorani nasiona1 baik rnelalui fungsinya sebagai 
penghimpun dana dari masyarakat maup.m sebagai 1embaga yang dapat 
menya1urkan dana - dana tersebut kep:lda · rerbagai pihak yang nembu -
tuhkan yang potensi.al. 
sa1ah satu tugas p::>kok perbankan adalah Ine!Xk>rong kelancaran produ.l<!-. 
si dan peml:angunan serta manper1uas kesemr:atan kerja guna meningkat-
kan taraf hidup rakyat, yang diliVUjtrlkan melalui kebijaksanaan yang 
se.rasi antara lain dibidang p:u:krErlitan pe.rba.nk.an. 
sampai dewasa ini te1ah dialok.asikan l:erbagai ragam dan nilai kred.it 
yang disetujui , ba:ik me],alui tank-bank parerintah rnaupUn bankl-l::;ank 
swasta serta lanbaga keuangan tA.ikan l:a.nk ｬ｡ｾＮ＠
Jlllam Pelita I disarnping krErlit jar.gka pendek yang telah ada,diper 
kenalkan p.lla bentuk perkrErlitan l::aru yakni krErlit :rnvestasi, yal'B 
tetgolong krErlit Jangka Manangah/Panjang. 
Fasilitas kre:Ut :investasi tersebut temyata kurang sesuai untuk 
ｾ＠ kecil yang pada umumnya 1errah dan tidak dapat memenuhi 
ketentuan I persyaratan kred.it yang berlaku. 
lhl ini disebabkan karena, baik dil.ihat dari suku b\m:fanya rnaup.m 
keharusan menyerl:iakan dana serrliri sehmyak 25 % jumlah pe:nbiayaan 
serta pe.rlunya jaminan yang cukup terhadap kre:lit yang diberikan 
menjadikan jumlah ｰ･ｮｧｵｳ｡ｨ｡ｾ＠ kecil pribumi yang marnl?l rre-
menuh.i syarat-s:yarat untuk ｭｾＱ･ｨ＠ fasilitas kred.it investasi 
biasa tersel:ut menjadi sangat terbatas. l) 
ｬｾ＠ l3ambang Tri cahyoro, M.anajerce:n Pe.rkrErlitan, Penerbit Ananda, Yogya 
karta, 1983, halaman 71. · 
1 
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SehuJ:urx.;Jan den;ran itu maka ｾ｡ｮ｡ｮ＠ J;erl:a.nkan di.harapkan &;t;.at 1ebih 
ditingkatkan untuk mauperbesar dan rnemr;er1uas ｾｩ｡ｮ＠ l<re::lit ke 
];:Sda pengusaha- prngusaha kecil guna rnenumbuhkan dan ｭ･ｮｾｫ｡ｴ＠ -
kan usaha dan ｾ｡ｮ｡ｮｮｹ｡＠ di dalam perturnbl.hm ekbno:ni nasiona1. 
Dengan It'l6llpeJ:'hatikan hal terseblt sejak tahun 1973, kebijaksanaan 
perkrE:ditan mula± m611berikan keSE!llfatan kefEda pe.rgusaha kecil me 
lalui fasi1itas 'Kredit Investasi Keci1 ( RIK } dan Kredit ｾＱ＠
l<erja Permanen ( fMKP ) den;ran re:syaratan kredit yan;r 1unak dan 
proselu.r yang sederha,na, dengan rraksui untuk merx'brong perkantang-
an usaha dari p;mgusaha kecil pril:uni serta menunjan;J pertunbuhan 
proyek - proyek yang 1ebih bersifat padat kerja. 
sejak KrK/I<MKP di1aksanakan yaitu ｢ｵｬ｡ｮｾ＠ 1973 samp:d de-
ngan sekaram ini, ｰ･ｲｾ｡ｮ＠ ｾｩ｡ｮ＠ KIK dan Fl.fi<P di Indooe-
sia memperl:iliatkan gambaran yang mengge.mbirakan, baik dalam jun-
lah nasalah maupun nilai yang disetujui :r;er sektor ekononi dan sek 
tor secara keselw:"Uhan, yak.ni rrengalami. p:mingkatan te:t:"!,ls menerus, 
ｳ･ｾ ｩ＠ terce:rmin dalam 1ampiran 1, dan lampiran 2. 
I<tnlsus untuk perkanbangan RIK dan I<MKP di Jawa Ti:rrur, menu.rut sum 
ber dari Kcx:>rdinator E\mk ID:bnesia wilQ.yah Jawa Timur di SUramya 
r.osisi K!K dan ｾ＠ yang telah disetujt:d samp:li dengan Desernber 
1985 mencapai Rp. 794,4 milyard dari 822.909 nasabah. Ini berarti 
men.i.ngkat sekitar 15,6 % dibandi.ngkan tahtm 1984 ya:ng hanya disetu--
jui 760.242 nasabah dengan nilai sebesar Rp. 687, 1 mi1yard, dari 
jumlah itu, sekitar 84,7 % atau sebanyak Rp. 672,7 milyard l:erupa 
mJ1KP yang na.salahnya nleiJC'aiSi 786.785, sedangkan sisanya seban:..Jak 
Rp. 121,7 mil yard berrentuk KIK terdiri dari 36.124 nasalah. 2) 
Bila ditelusuri perkanbangan KIK dan RMKl? di daerah Jawa Timur ter 
sebut, ternyata Fa:wasan Gerbang Kertasusila ( Gresik, :E3a:fBkalan 1 
lbjokerto, SJramya, Sidoarjo dan Larrongan ) manberikan SU!:l'lbangan 
KIK rata-rata sebesar 4 2,19% dan .KMKP sehesar 27, 21% ke};:ada nilai 
2
• au;"abaya Post, 8 Peht:uari 1986, ha.laman 8, kolon 2 - 4. 
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na:ninal KIK dan I<MKP Jawa Timur se1ama periode 1974/1975 1978/1979. 
Secara keseluruhan dalam J=e,riode terseh.lt ¥awasan ｾ｢｡ｮｧ＠ Kertasusi 
l.a telah 11'ei'l.yuml::ang' nilai ncmina1 KIK dan ｾ＠ rata-rata sebasar 
31,64% terhadap niJ.ai raninal l<IK dan I<r-1KP Jawa Timur. 3} 
W3..laufml peranan l<IK dan KMKP daerah Gerba.n;r .Kertasusil.a terhadap 
l<IK dan l<MK:P daerah regional Jawa Tirnur cukup l:esar, naroun dirasa -
kan tahwa masih l:elum diketahui. secara jelas sarrtp:ti seberapa jauh 
dampak ekonani dari kehadiran fasilitas KIK dan RMKP tersel;:ut bagi 
upaya pe.nge:nb;m;;ran ｾ＠ kecil golongan ekoroni lemah di Kawas-
an Gerbang Kertasusila pada khususn:ya dan di Jawa. Timur "t,limlml'lya. 
sampai .seat ini disadari l:ole.h dikatakan masih sedikit;: sekali dila-
kukan suatu penelitian yang hendak mengetahui dan'pak ekonani dari 
adanya K!K dan »tKP khususn,ya di :Fawasan Gerl::en;J Kertasusila. 
Ole.h karena. i tu untuk :men.arrplll¥J keing.:i.nan terseb.lt, sua.tu sb.ldi yang 
ｨｾ＠ men:Jkaji atau menelaah sa,mp;ri seberapa jauh dampak ekorani da 
ri KIK dan I<MKP di fa'l...asap Gerl:ang' Kertasusila ､ｩ ｾ＠ sangat ｾ＠
ting '"Un.tuk dilaksanakan pada waktu sek.arang ini. ' 
2. Tujuan dan M:mfaat Penelitian. 
'I\ljuan utarra dari studi ini ialah berusaha mengkaj i intensitas darrpak 
J=erkenbangan KIK dan I<MKP pada kegiatan usaha yang memperole.h fasili-
tas kre:lit ini, khususnya sektor i.ndustri kecil di ¥awasan Gerbang 
Kertasusila. 
ｾ｡ｮ＠ dilak.sa.nakannya st\rli ini diharapkan dapat dip:;roleh data 
serta infmmasi yang' lebih lengkap , tepat dan akurat, yang berkaitan 
den:fcm perkE!l'lban:J'an KIK dan ｾ＠ pada sektor industri kecil, serta 
pengaruhnya terhadap kegiatan usaha irrlustri kecil di :Kawasan Gerbang 
Kert:asusila. 
3. Li.hat da1am Tabel Perl:e.nkan, Jawa Timur da1am Angka 1981, F'antor 
Pe.'r'wakilan BPS, suraba:ya. 
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Disampinj itu, dari hasil :r;enelitian in.i diharapkan dapat diperoleh 
masukan atau i.nfonnasi yang bisa digu.nakan sebagai bahan pertim ,..... 
l.:mlgan dalam rangka :r;enyusuran dan perumusan kebijaksanaan tn.eng"e -
nai upaya pengenl:angan industri berskala kecil lebih 1anjut di Ka 
\'IB.san Gerbang Kertasusila p3.da. khususnya dan di daerah Ja\'18. Tfutur 
pada umumnya. 
3. Kajian Pustaka dan Hip:>t.esis Kerja. 
Tujuan Penbangunan Nasion;tl ｾ､｡＠ clasarnya nev.ujudkan masyarakat adil 
dan mal<mur yare marata material dan sp;i.ritual berdasarkan Pancasila 
dan Undang Urrlang Dasar 1945. 
Penyebara:n yare merata dari hasil -hasil Pembang'urlan diwttjudkan ｾ＠ · 
lalui ｳ･ｲｾｫ｡ｩ｡ｮ＠ kebijaksanaan, antara lain di bidan:f p:rJrreditan 
perbankan. 
Sejalan den:;an jalur perrerataan kesarpatan be.ru.sa.ra, :rraka peranan 
perbankan diharapkan da.pat lebih ditin;lkatkan untuk ｭｳｮｾｲ･ｳ｡ｲ＠ dan 
manp.erluas panberian kre1it kepada ｰＺ［ＡＱｙｊｴＮｬｳ｡ｨ｡Ｍｾ ｳ｡ｬ｡＠ kecil guna ｾ＠
l'l1.lmbuhkan dan menin;lkatkan usaha dan peranannya di dalaro ｾ＠ · 
an ekona:ni nasional . 
Meningkatkan peranan ｰ｡ＺｴＢｂｵｳ｡ｨ｡Ｍｰ･ｮＺｲｵｳ｡ｾＮ｡＠ ke:il tidak saja :r;entinJ di 
lihat dari aspek, ｰ･ｮｧｵｳ｡ｨ｡Ｍｾｳ｡ｨ｡Ｎ＠ yang l:ersangkutan, melainkan 
juga sa.r:qat :r;ent.ing ditinjau dari a$f€k rosial-ekonanis, karena pada 
umumnya perusahaan-perusahaan kecil l:ersifat padat karya atau dap;it 
menyerap lebih b:myak tenaga kerja ( J..a1:x:>r intensive ) • 
Kredit p;l.C1a dasarnya dapat menjanbatani jarak waktu antara saat 
u.an;r cl.ibltuhkan . dan saat uang itu akan ada. De:ngan adanya krelit 
ini ma:mn::qkinkan produksi a tau komrurnsi tma waktu dirutuhkan, juga · 
kalau pada saat itu Ui.l.ll:3' I IOC>dal yang diperlukan l::elum tersooia. 
Ini l:erarti l::ah\.:a kredit, rnernperlancar arus barang produksi, dis;;... 
triblsi, perdagangan dan konsumsi. 4 ) 
4
• Drs.T. Gilarso, ..QJnia Ekoncmi Kita« tJa.ng, Bank,lbperasi, Yayasan 
Kat'isius n<rP Sonata.dal:rna, Yoc;nrakarta, 1976, halaman 29. 
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Sebagai konsekvEnsi nyat.a dari salah satu tugas p:>kok p:rbankan, 
ia1ah untuk rren:iorong kelanc.;t.ran prcxluksi dan :p=mbangunan serta 
manperluas k.esanp9.tan kerja guna meningkatkan taraf hidup rak .... 
yat, maka sej-ak tanggal 4 D:'!.senber 1973 perl::ankan te.1ah rrenetap 
kan kebija.ksanaan panberian kre:lit khusus untuk y;ara pengusaha 
k.ecil yang dik.enal dengan nama Kre:lit :rnvestasi Kecil ( KIK } 
dan KraUt Modal Kerja Pernanen ( n.fl<P ) dengan persyaratan kre 
dit yang lunak dan prosoour ya.n:J SEderhana dengan makS'l.Xl untuk 
rnendo:rong perke!\1bangan usaha dari penJUsaha kecil priluni se.rta 
rnenunjang ｾ＠ ｰｲｯｹｾ＠ proyek yang lebih bersifat p3dat kar 
ya. 
Fasllitas KIK digunakan untuk :perubiayaan barang-barang m.:.>dal ser 
ta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, rrodernisasi, perlu-
asan proyek dan pendirian proyek l::aru, sa:langkan fasilitas 
mKP dap9.t dipakai untuk pembiayaan m::Xlal kerja yang diperguna 
kan secara terus ｾ＠ - rnenerus untuk kelancaran usaha:nya. S} 
tatar belakang dikeluarkan k:re:lit k.husus KIK dan Fr-00' tersebut ti 
dak lain karena disadari, b;lhwa dengan fasilitas kre:Ut investa-
si biasa yang dik.eluarkan panerintah sejak PelitQ. I agak SJkar -
lah bagi ｰ･ｲｧｵｳ｡ｨ｡ Ｍ ｾｳ｡ｨ｡＠ kecil untuk dap:1t ｾ ｬ･ｨ＠ fasili-
tas O.imaksud, karena ba.ik. dilihat dari ·:.suku b:mganya maup.m ke 
haJ:usan menyOOiakan dana $elldiri sebanyak 25 % dari junlah pembia 
ｾ＠ Qa.n perlunya jantinan yang cukup terh:idap kredit yaD:J diberi 
kan menjadikan jumlah p:mgusaha-pengusaha kecil pri.btmli yang IPam 
pu rrenenuhi syarat-syarat untuk dapat kredit menjadi sangat ter 
ba.tas. 
Perl:'erian KIK dan KMKP ini p3da hakekatnya merup;lkan p.:tla Up9.ya 
:r;:a:nbinaan terhadap pengusaha berskala kecil dalaro rangka rn.emr;er-




"Li.hat Ketentuan-ketentuan Pokok Kredit Investasi Kecil dan Kredit 
M:x!al Kerja Pennanen, tanJgal ·2 J\.liti, ｬＹＷＹ［ ｾﾷ ｂ｡ｮｫ＠ ｉ｡ｮ｣ｬｯｮ･ｳｩ｡Ｌｊｾ＠
ta. 
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I:alam ra.D3'ka upaya pe!Ubin:lan kel.cmpJk pen:JUSaha. l::erskala kebil . 
yang menerirna fasllitas KIP aM W1l\P tersetut, jelas harus ､ｾＭ Ｍ ﾭ
k.etahui dan d.ihayati karakt:,eristi'k maup.m kondisi dari -subyek 
binaan, yakni pen:JUSaha. berskala ltecil,' rei'k sebagai ir:rlividu 
rnaupun dalam kelanfOk-kelamp:>k binaan yarg pada umumnya memi ..;. 
liki sumberdaya insani, sumberdaya a1am serta sunl::Erdaya rocx::lal 
yang terlatas. 
Den;Tan segala keterl:.atasan y-ar.g d.irniliki oleh ｾ｡＠ per.qusaha 
berskala kecil, yarg tercermin dari keadaan rendahnya sumber 
daya alam, . sumberdaya insani, sumberdaya rocx::lal dan tingkat ke 
mampuan rnanajerial yanJ masih terl:a.tas, maka tingkat investasi 
yang dicapai masih keciJ., karena produktivitas maupun produkl-
si rotal yang dicapai juga rerrlah, seh:in:Jga ting-kat tahmgan 
dan perrlapatannya rnasih rendah p.U.a. 
Oleh karena pemberian KIK dan FMK.P bertujuan untuk me.naikkan 
tin;rkat produksi ｾ＠ -·meningkatkan dan ｾｬｵ｡ｳ＠ usaha pril::uni le 
mah ｾ＠ rrenaikJ<an tin;tkat hidup pe.ngu.saha kecil seh:i.n;rga di 
barapkan daJ;at menjadi pe.ngu.saha menetlJah atau pengusaha be ·-
sar. 6). . 
Dengan demikian usa.ha pE!'(lbarian fasilitas krE'ili.t berur;a KIK 
dan ｾＰＰ＿＠ ini diharapkan dapat roanperluas usaha dan ｾｫ｡ｴ＠ .... 
kan taraf hidup pada tin;rkat :l>anJ lebih baik regi p:tra pang-
usaha l::erskala kecil panerima KIK dan 00<1? pada untlllU'lya. 
Berpijak · dari hasil telaah pustaka tersebut, mar.a dapat clitu·-
runkan hip:>tesis kerja yakni teroapat nisbah atau ｾ｡ｲｵｨ＠ da 
ri KIK dan I<MKP ｾｔ｡Ａｬｧ＠ diberikan p:lda para per:gusaha l::erskala ke 
cil terhadap t:erluasan atau k;e;iatan usaha, pmyerap:m tena 
ga kerja dan pendapatan p;:n:JUsaha tx=neriroa KIK dan rnKP ｬＺＺ･ｲｳｾ＠ · 
1a kecil terserut ｾ＠
6 
• ｾ＠ 'Iri Cahyono, cp cit., halaman 46. 
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4. ｾ＠ Lingkup. 
4.1. Obyek Peneliti.an .. 
Obyek stu:li ini banya manbatasi diri r::ada usah::t untuk rnengeta 
hui d.atn};ek dari r:erkernbangan l<Il\ dan KMKl? terhadap._,J<egiatan 
usaha para ｾ＠ berskala, kecil yang rrananfaatkan fasili-
tas KIK dan KMKP d i Kaw:tsan Gerl::ang Kertasusila. 
4. 2. Aspek ｾｙ｡ｮＺｊ＠ Diteliti. 
Aspek yang diteliti teJ::utarna ditekankan ket,:ada ｡ｳｾ＠ ekornni. 
sektoral dari ke;;iatan usaha. kelomp::>k pengusaha. berskala ke : . 
c il penerilna KIK dan RMKP tersebut, yakni : 
- r:e:rkembangan keqiatan usaha khususnya perkanlxlngan produk 
si &tri usaha berskala kecil. 
- perka:nbangan J_::enyerapan tenaga kerja pada kelan!=Qk ｾ＠
h3. ｾｳｫ｡ｬ｡＠ ke;cil. 
r- · ｾｫｾ｡ｮ＠ fel'ldaP=ltan ｫ･ｬ｣ｲｮｾｫ＠ pmgusaha terskala kecil, 
yang mencerm.inkan perubahan kehidupan ekor:ani ｾｳ｡ｲ｡＠
berskala kecil. 
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1. Teknik Ｍｾｩｫ｡ｮ＠ COntoh. 
Penelitian ini dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk kaji tin 
dak ( action research ) sesuai dengan tujuan dan ｳｩｱｮｩｦｩｾ｡ｮｳｩ＠ yang 
di.harapkan dari sbJdi ini. 
Daerah Penelitian atau daerah contoh dipilih se:ara keseluruhan 
(sensus } , yang mencakup daerah SUrabaya, Gresik, I..alrongan, .M::>jq-
kerto, Sidoarjo dan Eangkalan, tet:rnasuk dalam ka1iasan ｾ＠
ap regional Gerl:ang Kertasusila. 
Pemilfran daerah studi ini didasarkan terutama pada pert:iml:::a.ngan 
tingkat perkernbangan KIK dan :KMKI?, b;rik dilibat dari segi nilai 
n:aninal krErlit maup.m jurnlah nasabah pada masing;nasin:J daerah 
terseb.It. 
Men3"ingat terl:atasnya sumber daya/tenaga, waktu dan surn.rer dana 
ya:ng t ersedia, maka disadari l::ra.h\>a tidak sanua pihak yang terkait 
dala:m kegiatan kaji tindak ini terpilih seb:lgai ｲ･ｾ ｲｲｬ･ｮＮ＠ Oleh 
karena itu sebagai resrnrrlen adalah pen;usaha l::erskala ka::il da 
lam sektor i.rrlustri kocll ya:ng menerina fasilitas KIK dan I<MKP, 
yang dipllih se.cara purr:osive dan subyektif { non random ) me 
lalui pert:irnl:argan - pertirobangan yang diarahkan untuk dapa.t men 
dekati dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, rnen;;ingat ber 
bagai ragam atau variasi dari penerima KIK dan FJ:-1l<P di sektor in 
dustri. 
:Berdasarkan arahan tersehlt, resp:l!'rlen yang dipilih pada masirrj 
mas!rq daereh oontoh sebanyak 16 pengusalJa irrlustri kecil pe 
nerina KIK I I<MKI?, sehingga secara keseluruhan melip.Iti se'l:lanyak 
96 resp:>rrlen. 
8 
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2. Te.k.nik ｾ｡ｮ＠ Data. 
Data yang ､ｾｫＮ｡ｮ＠ mel,l.XJJ,ti ｾＧｴＺｴ＠ primer dan. data sek\l.nder. 
nata r:n::imer dip=role.h · de,ngaA ｪｾ＠ ｷ｡ｾ｡＠ denga,n alat perqum 
p.ll <nata berupa ｾ･ｳｩｯｮ･ｲ＠ terstrulctur, serta mengadakan p:mJa 
matan langSt.ll'V;;J pada respJnden. 
Serlangkan data sekunder diy;ercleh dari tsnuan atau kajian pusta-
ka, lap:>ran r - lap:>ran dari instansi yar:g benvenan::;", Ranter sta 
tistik, dan sumber - suml::er lain :yang erat kaitannya dengan stu 
di ini. 
3. Tekn:ik :-Pengolahan dan Analis.t fi:.nta. 
Berdasarkan lir;utan data yan;r dip&eleh, maka setelah data :yang 
diperlukan terk:ump.ll, karudian dilakukan e:Utin] dan tabulasi , 
dan hasilnya akan dianal isis secara deskriptif, yang disaji.kan 
dalam l:entuk uraian - uraian :yang bersifat kualitatif dan kuanti 
tatif. 
4. Operasionalisasi Penelitian. 
Secara keseluruhan pe.la.ksanaan studi .ini. rrenerlulwl v.;ak:b.l 6 bu-
lan, sejak ta,ha,p persiapan sampai tahap penyaj :ian la}X>ran pe.ne-
litian dalam lxmtuk tuku yarq baku. 
Sebagai p:ili!ksana dari penelitian ini. adalah Team peneliti dari 
Fakultas Ekonc.mi Universitas Airlangga, yan:r terdiri dari Dosen 






Drs .EX:!. .Achnadi. , MS. 
Drs • Fe. Etly Ju-v.onc Slamet, MA. 
Drs.Ec. Salam Prajitn:J 
Drs.Ec. Djoko Mursinto .. 
Soewarno. 
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R1\l3 III 
ｈａｰｾｌＭｦｬａｰｩｌ＠ PENGAMATAN PAN ANALISIS 
1. Keadaan. KIK dan 1\MKP di Daerah Penelitian. 
Fa¥.6san Gerbang I<ertasuslla merupak.an salah satu Sataan Wilayah Pan 
bangunan ( s W P ) Propinsi di linJkun:Jan Wllayah Panbangunan {W?) 
Propinsi Java Timur yang aka.n terus dikenbangkan dalam Pelita rJ ini, 
yang mencakup S ;•i P ¥otamadya Oaerah Tingkat II Sura.baya, Gresik , 
Bangkalan, S.idoarjo, Ianongan dan Mojokerto. 
Secara keseluruhan kavasan ini rnenil.iki luas areal 4.967,45 km2 
atau 10, 37% dari luas propinsi Jawa Timur. 
OU'i an;;ka perturnbuhan ekonani. selama Pelita III, Yan::T tercermin da 
lam Iampiran 3 dapat dianati l:a.hwa a.ngka pertumbuhan ekonani yang 
dapat dicapai oleh daerah-daerah yang tergolong kedalam s ｬＧｊｾｯｰ ﾷＮ＠ Pro 
pi.nsi Jawa T.inru.r, menunjukkan l::ah-wa Kawasan Ge.rl:ang Kertasusila rren 
duduki r;;orsi t:i.n:lkat perturnbuhan ekoncrni ncm:>r 3 sesudah ｓｴ ｾＱｐ＠ Malang 
- Pasuruan, dan SWP ｾ＠ - Eojonegoro. 
ｾｰ･ｲ ｾ＠ tingkat perturnbuhan ekoncmi selarna Pelita rJ rata-
rata tiap tahun se.Pesar 5 %, yang rerarti mengalami penuru,nan di 
ban:lingkan tada masa Pelita III ( 7, 95% ) , naka tingkat perb.:nnbuhan 
ekon:nti. dari Sl-11P Gerb:mg Kertasusila wasih t etap dipertahankan da1a:n 
p::>rsi no. 3 sesudah SWP Ma.lang - Pasuruan. dan ｓｴｾＱｐ＠ Tuban - Eojonego 
ro tersel:ut. 
Untuk menunjang tercapa.i.nya tingkat perturnbuhan ｾ＠ ｾ＠ dlingin 
kan terseb:J.t, maka paranan perbank.an diliarapkan dapat ditin:;;tatkan, 
antara lain dalam b:idang p:rrkre:U tan, di&'3!UPing per.gerahan dana da 
ri ma.syarakat. 
Sehul:l.mgan dengan itu kebijaksanaan dibidang perkra:litan dalam Peli-
ti;l r.l diarahkan untuk memberi penunjangan beruta penya:liaan kre:lit 
10 
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dalam jutnlah yang rremadai dan dengan persyaratan yang r:i.njan 
kepada p:1ra petani, ｾ＠ ekoncrrd le:nah dan ｾ＠ ke 
cil, antara lain bei:l:lentuk l<:I;K dan ｾＮ＠
:cal.am kaitan ini ｾｬＺ｡ｧ｡ｩ＠ laJlgkah &;m kebijaksa.naan terus di 
kembangkan se1ama Pelita T!V' agar KIK dan I<MKP serakin banyak 
dimanfaatkan o1eh go1ongan ekornni 1erah ､ｾ＠ ke:;Jiatan yang 
produktif dan l::anyak menyerap tenaga kerja. 
1.1. ｐ･ｲｾ＠ Jumlah Nasabah KIK dan J<r.fKP. 
Perkenbangan pinjanan perbankan ditinjau dari sudut pe-· 
m.injam ( nasabah } dalam rangka pinjaman KIK dan l<MKP 
antara , tahun ( 1974 - 1964 ) , selana daoat disimak da-
lam Tabel 1 di.halarn.an 12 • 
Pada Tabel 1 dapat diketahui ｾ＠ pro{X)rsi nasabah yang 
menerima :KMYP ternyata 1ebih besar dari pada prop::>rsi ｮ｡ｾ ﾷ＠
sahah yang menerima KIK selama pericde 1974 - 1984 di Yawa 
san Gerl;lang Ke;rtasusila. 
Btl ini rnenunjukkan l:a.hwa jenis kre:lit untuk manenuhi 
kel::utuhan nodal kerja lebi.h banyak dibutuhkan , dari pa 
da jenis kredit untuk ｾ＠ kel:utuhan investasi peda 
irrlustri kecil. 
Kenyataan ｾ＠ demikian ini dapat difaffirni rrengingat karak 
teristik dari W ustri kecil, diantaranya proses produksi 
dilaksanakan secara k;onvensional, sedangkan nodal kerja 
yang d.i.miliki untuk n-enjaga kelancaran proses prcdtlksinya 
pada umumnya l$Sih ｴ･ｲｾｴ｡ｳＮ＠
Ditinjau dari ｰＦＧｫｾ｡ｮ＠ j1)fi:Llah nasal:ah penerima !ill< dan 
l<MKP, menunjukkan ｾ＠ se1ama pr.i.cxie ＱＹＷＴｾ＠ 1984, perkem -
bangan rata-rata tiap tarn.m berdasarkan ir.deks rerantai da 
ri nasabah ﾥｾ＠ adalah sel;esa.r 4 7,68% dan nasa.tah FNKP se 
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DI STRIEUSI JlMIAH ｾ＠ ｾ＠ : lliDEKS BERAN:J:1\I PR0SENT:ASE 
KIK RMKP JtiMI.AH KIK N1KP JUMI.AH I KIK ' I<MKP JUMIA.H 
438 834 1.272 34,43 65,57 100 -
- -
1.445 2.731 4.176 34,60 65,40 100 329,91 327,46 328,30 
2.415 10.849 13.264 18,21 81,79 100 167,13 397,25 317,62 
4.414 18.997 23.411 5,30 94,70 100 182,77 175,10 176,50 
5.008 27.149 32.157 6,42 93,58 100 113,46 142,91 137,36 
6.021 54.311 60.332 10,02 89,98 100 120,23 200,05 187,62 
6.643 65.744 72.387 9,18 90,82 100 110,33 121,05 ll9,98 
7.912 73.397 81.309 9,73 90,27 100 119,10 111,64 112,32 
8.240 86.274 94.514 ll, 47 88,53 100 104 ,15 117,54 116,24 
9.177 93.462 102.639 8,94 91,06 100 111,37 108,33 108,60 





SUrnber : Kcordinator Eank Indonesia Wil,ayah Jawa T:.i.+nur, Sural:aya 
( diolah ke:nl:ali ) • 
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resar 81,93 %. Selanjumya aar:a.t diketahui p.lla perkanb;mg 
an rata ,.. rata tiap tahun dari jumlah. nasal:ah Kfl{ dan I<MKP 
adalah. se'Pesa.r 72,26 %. sela.-.a periode ter:sebut, ternyata 
ｰ･ｲｾ＠ jumla.h ｮ｡ｾ＠ FKKP rnenunjukkan prq:orsi yang 
ti.n:Jgi da;ri jurn.l,ah nasal::a.h 'KIK. 
Ini berarti bahwa pengusaha in:iustri kecil secara urwm rna 
sih maner1ukan r.oda1 kerja dalam rangka manperlancar.<kegiat 
an usahanya. 
Dalam kait.annya dengan perke:nl:angan jumlah nasal::a.h yang me 
nunjukkan adanya kecerrlerungan ｾｫ｡ｴ｡ｮ＠ secara tajam 
tersel::ut, pa-1u disadari bahwa hal tersel::ut sart;at ､ｩｾ｡＠ -
ruhi o1eh tahap-ta.hap awa.l dari pelaksanaan program KIK dan 
I<MKP. 
Nmn.m bila dikaj i pe:rkemb:mgan jumlah nasabah KIK dan I<MKP 
selama 5 tahun terakhir ( 1980 - 1984 ) , menunjukkan ba.hwa 
perkanbangan rata .--rata tiap tahun dari j unlah nasal:ah KIK 
aoa 1 ah sel:esa;r 13, 24 % dan 13,87 % untuk nasa.bah I<MKP. 
Fenya.taan tersebut rne.nggamba.rkan mh:wa terjadi perke:nbangan 
kebutuhan un'b.lk .investasi secara re1atif nampak 1ebih }:esat, 
wail.aup,.m secara ahso1ut, perkenbang'an jumlah nasabah I<MKP 
ma$ih jauh 1ebih resar dari :r:aQa perkernban:]an jumlah nasa -
bah KIK. 
Seca,ra keseluruhan perke:nbangan jumlah nasabah KIK dan FMKl? . 
selana pe:riode 5 tahun terakhir rata-rata per tahun ｳｾ［＠
sar 13,79 %. 
Bila ditelusuri ｾｫ･ｮ｢｡ｮｧ｡ｮ＠ jum.lah Nasabah KIK dan I<MKP di 
Ka-wasan Gerb:mg }{ertasusila yang dikaitkan dengan peranannya 
terhadap p:>rsi Ja-wa. Tim.lr, ternyata menoojukkan peranan yang 
cukup tesar tagi upaya penganbangan usaha golongan ekooomi 
1e:nah di Jawa Tirour, karena ter1ihat pe:ranan Fa-wasan Gerbang 
Ke.rtasusila terhad.ap sumbangan KIK rata-rata tiap tahtm sebe 
sar 34 , 52 % dan I<MKP sebes:u= 14, 65 % dari KIK dan lMKP Jawa 
MIL1lt ) 
PI;1R ·OST.<\ ｬＭ ｾ＠ ·, AN l 
-uNlVf:R.-;l .. ,s /. · tt..L/\NOGA• _ 
!S t.i .:.·. ': ｾｪ＠ Ｎ ｾＮ＠ \' A t 
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Tirnur se.l.ama paricde 1974 - 1984. 
Unb.lk l,ebih j el,asnya d.ap3.t di;l..ihat p:lda TaPel 2 d.ihalaroan 15. 
secara· kese.lurohan SUJllPang'M J<awasan Gertang :Kertasusila terhadap 
jumlah nasab:t.h KIK daA ｾ＠ daerah. Jawa Timur rata-rata tiap ta-
hunnya dalam ku;run wakt:u ;1.974 ,... 1984 sebesar 16,22 %. 
¥a1au di1ihat dari kecenderungan yang tetus meningkat dari jum-
lah nasabah KIK dan KMK.P di Kawasan Gerl::lan;J Kertasusila tetse -
J:::ut maka peranan dari perl:ankan untuk manperluas penl::;erian fasi 
1itas krelit jenis KIK dan I<MKP masih cukup besar dalam rar:gka 
penyerapan nasabah yar:q p:>tensial dan prcdukti£. 
1.2. ｐ･ｲ ｫｾ｡Ｎｮ＠ Nilai KIK dan ¥MK,P. 
Sejak tahun 1973, kebijaksanaan parkre:litan mulai memberi kesan 
p::J.tan kepada pengusaha menengah dan keci1 dengan adanya fasili ,_. 
tas KIK dan KMlQ>. 
Sejak itu r:osisi KIK dan I<MKJ? di Kawa$S.n Gerbang Kertasuslla nam 
ｾ＠ selalu nen:in;kat dal':i tahun ke tahun ｾｩ＠ dewasa ini. 
Perkembangan yang cukup pesat dari Nilai 1\IK dan ru:KP di Kavasan 
Gerhang Kertasusila tersebut dapat ､ｩｴ･ｬｵｾｩ＠ secara cernat pada 
Tabel 3 dihalaman 16. 
Dari Tabe1 3 dapat diarPati ｾ＠ Fada -tahun 1974 nilai KIK baru 
rrenunjukkan sebesar Rp. 676 juta , dan nilai KMKP sebesar Rp.946 
juta ·· telah menin::;kat rrenjadi Rp. 47.420 juta untuk nilai KIK 
dan nilai KMKJ? sebesar Rp .. ＸＵｾＴＸＸ＠ juta. 
Seqara keseluruhan nllai KIK dan rMKI? ｾ＠ tahun l974 baru sebe-. 
sar Rp. 1.622 juta, tetapi setela,h lebih dari 10 tahun telah men 
jadi Rp. 132.908 juta. 
Di1i.hat dari ｰＮｲｯｴｰｲｳｾ＠ nampak ｾ＠ fasilitas l<l-1KP menunjukkan 
p:n:-si terbesa.r d.il:andingkan den;Jan KJJ<. 
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Gerl::an::J Kertasusi1a Jawa Tirnur Prosentase Gerl::an::J Kertasu 
sila Java Timur. 
N:lsabah Nasatah Nasal::ah Nasabah KIK I l<MKP 
KIK I<MKP KIK l<MKP 
438 834 1.768 6.884 24,77 12,11 
1.445 2.731 3.342 8.923 43,24 30,61 
2.415 10.849 ｾ＠ 6.350 93.005 38,03 11,66 
'] 
4.414 18.997 ; 9.240 173.203 47,77 10,97 
5.ooa 27.149 :n. 638 253.310 43,03 10,72 
6.021 54.311 15.216 375.408 39,57 14,58 
6.643 65.744 21.429 
.i 674.406 31,00 9,75 
7.912 73.397 27.712 622.468 28,55 11,79 
8.240 86.274 34.335 493. 790 24,00 17,47 
9.177 93.462 31.646 It 572.793 29,00 16,32 
10.858 110.263 35.298 724.944 30,76 15,21 
foordinator Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Sural::aya 
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N:r:r.A'I PAN ｐｉｓｬＧｒＬｊｊｉｄｾｬ＠ ｾ＠ NJ:;l:AJ; 1\:tl< ])?¥II 
NviKP DI ｾ＠ ｾ＠ KER"rASO:;IIA TMt.JN ... 
1974 ... 1964 < dalam jutaml ｾ＠ > • 
NILA.I I I ｾ＠ DISI'Rl USI ｾｅ＠
KIK KMKP Juml.ah lQl( :KMKP Jumlah 
676 946 1.622 41,68 58,32 100,00 
2.212 2.251 4.463 49,56 50,44 100,00 
3.703 5.642 9.345 II 39,63 60,37 100,00 
6.320 10.175 16.495 38, 31 61,69 100,00 
7.959 14.882 22.841 34,85 65,15 100,00 
10.715 28.233 38.948 27,51 72,49 100,00 
18.678 32 .494 51.172 I• 36, 50 I? 63,50 100,00 
30.147 45 .799 75.946 ｾ＠ ｾ＠39,70 ｾ＠ 60,30 100,00 
I I 
36.741 61.127 97.868 37,54 62,46 100,00 
41.402 73.269 ll4.671 36,11 63,89 100,00 
iJ 
47.420 85.488 132.908 35,68 64,32 100,00 
' : 
16 
Sumber : Koordinator ｾ＠ Irdonesia Wilayah Jawa 'rimur, SUra-
baya ( diolah kanbali ) • 
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Selama peri.c.de 1974 - 1984 ｾｪｵｫｫＮ｡ｮ＠ ta.hwa, ra.ta-;rata per ta 
hl.;tn l\MI<P mer:A\:P.uki porsi s$esar 62, 08%( sedpngkan untuk KIK 
sebesar 37,92 %. 
ｾｳｩ＠ ycmg ､ｾ＠ ini menu.njW:.k.M l:ahwa ｾ｢､ＮＺｬｬ＠ Kerja sela-
lu dibltuhk.an olen p:.u:-a pengusa.ha/perusahaan kecil. prib:rrni pri 
bumi guna l_)E!tlbiayaan lt'Odal secara terus menerus da:ni kelan -
caran usahanya. 
Sep::rti halnya dalam peranan jumlah nasalah, danildan pula 
t:eranan da1am nilai rx:minal KIK dan FMKP Kawasan Gerl:ang Kerta 
susila ､｡ｾｴ＠ d:ikatakan tidak kecil terhadap ni.lai nani.nal KIK 
dan ml\P daerah Jawa T:i.mur. Hal ini oapat diamati dalam Tabel 
4 dihalaman 18. 
Pada Tabel 4 oapat di.kaji l::ahwa selarra J;ericrle 1974-1984 sum 
l:;angan nilai KIK dari Kawasan Gerb::mg Kertasusila rata - rata 
tiap tahun seresar 40,15%, sedangkan nilai I<MKP sebesar 
19,39 % terhadap nil.ai KIK Oan. nilai l'MKP daerah Jawa Timur , 
yan:; l::erarti peranan nilai KIK Gerba.ng Kertasusila lebih besar 
nilai I<MKP ¥aWls.an Ge;rb:m:J Kertasusila terhadap nilai KIK dan 
n:iJ.ai I<Ml<P di Jawa Tirnur. 
Secara keselu:nll'lan surnl:2ngan nilai KIK dan KMKP asal ¥awasan 
Gerl:ang Kertasusila :memmjukk.an seresar 26,00 % r ata - rata ti 
ap tahun selama periode 10 tahun terhadap ni.lai Kn< dan I<MKP 
daerah Jawa Timur. 
Jika dilihat dari profX)rsi Nilai KIK dan rnKl? di Fawasan C'.,er-
ban::J I<ertasu.si.la ｴ･ｲｾｐ＠ daerah Jawa T:imur terseblt menunjukkan 
pila l:;e.hwa sel::enarnya nilai Kt1KP di Jawa Tirnur jauh lebih resar 
dari ni.1.ai lCO< Jawa Tj,mur, sehingga manpengaruhi perhitungan ra. 
sio tersemt, yakni Irenjadik.an proJ?Jrsi nilai FMKP Gerl:ang Ker 
tasuslla terhadap nilai ｾ＠ Jawa Tirnur relat.ix:> l ebih kecil dari . 
proporsi nilai KIK Ge;rbanJ Kertasusila terhadap nilai KIK JaWi 
Ti.rrtw:. 
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PERANAN Nn;\J;· l\tK DAN ｾ＠ ¥AWASAN ｾ＠ ｾ＠ .... 
SUSJI.A ｾ＠ N:rll\:t K'I:K PAN W'1KP ｊａｾｬａＮ＠ TlMtJR rm .... 
HUN 1974 ... 1,984. < dalam % ) • 
t ＥＺﾷｾｾｴｾｩｦ｡＠ =·: J.awa J.m r 
Kil< .KMKP 'Ibtal 
34,60 26,58 29,43 
48,18 34,81 40,36 
39,23 25,62 29,71 
47,34 26,20 31,61 
41,65 22,83 27,10 
36,24 24,98 27,31 
35,79 18,31 22,28 
39,52 15,35 20,27 
39,65 14,53 19,06 
38,26 15,31 19,54 
41,14 14,95 19,34 
40,15 19,39 26,00 
SU1nber : l<bO:rd:i.na.tor J3ank. Indonesia ｾﾷｔｩｬ｡ｹ｡ｨ＠ Ja\va T:imur, Sl.lrabaya 
( diolah kanba.li } • 
18 
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Hal ini memmjukkan tanwa kebutuhm N1KP d.i daera Jawa Ti--
rrur masih cukup d.Qlli.nan. 
Disamping itu d,apat PJla, dijelaskan·: bahwa hal tersebut dap:tt 
terja,di ｾ･ｮ｡Ｎ＠ ke:;riatan industri kecil di I\awasan Gerl:ang 
Kertasusila relat.U lebih l:aik dari I\awa.san berkembang secara 
)?:!sat, j'IDlCJ tercermin dari besa.rnya l?rQp)rsi nilai KIK I\a'Wa -
san Gerl:ang Kertasusila terhadap nilai KIK Jawa Tirnur terse-
rut. 
2. ｾ ｴ･ｲｩｳｴｩｫ＠ Resp:>rrlen. 
Usa.ha penganbangan :irrlustri kecil pada hakekatnya diarahkan kepada 
u:t;:a.ya peningka.tan kesejahte,raan keluarga pengusa.ha berskala kecil 
pada umumnya, baik rnelalui p:!Tibinaan, bimbingan, bantuan peralatan 
dan p;mberian fasilitas kredit, dan lain-lainnya. 
Sehubungan dengan itu nEka t:engetalruan rnengenai keadaan dan karakte 
ristik dari p3ra pengusaha kecil, khususnya pengusaha industri ke 
cil penerirna KIK dan I<MKP mutlak ､ｩｾｬｵｫ｡ｮＬ＠ agar up-9.ya penbi.naan 
dan pengenbangan industri kecil dap:it mencap-9.i sasarannya dan sesuai 
dengan vatak, dan ci.ri pengusa.ha keci1 serta 1ingkup :irrlustri ke-
cil p3da umumnya. 
Ditinjau dari ｫｯｮＺｬｾｳｩ＠ keluarga pengu.saha :irrlustri kecil pene-
rirna KI:K dan ｾ＠ di Fawasan Gerbangkertasusi1a, dari pengusa-
na contoh yail9 diteliti menunjukkan jumlah. atau besar anggota 
keluarga yang tidak begitu jauh berbeda dengan keluarga peng-
usa.h.a. i.rrlustri K.erajinan rakyat p:tda umun1n:l.>a• 
Pada daerah observasi terlihat f€Ilingkatan jurnlah anggota kelu 
arga pada kurun waktu 1980 dengan tahun 1985 seperti tercer-
min pada tabel 5 dilialama.n 20. 
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No I 







I i i 
TABEL 5 
DISTRIWSI ｐｾｅｎＧｉＲｬｬｩｅ＠ JU1IAii AN:;GC1I'A RESRJNDEN 
TAHUN 1980 DAN 1985 
Hubungan Ke1uarga TAHUN 
1980 
- --
Ke!;Xila Keluarga 22,67 
I s t r i 21,44 
Anak 45,92 






Junlah 100,00 100,00 
20 
_I 
I Jumlah ar.ggota keluarga 4,45 4,93 ( family size ) i 
SUmber : Hasil penelitia.n lapan;ran. 
Pada tal:::el 5 da!;Xlt diamati baboJa junlah anak rre.rupakan bagian ter 
besa.r eari keluarga pengusaha irrlustri keci1 yang rrencei:minkan pe 
ningk.atan sebesar 6, 16% selama 5 tahun yang rrenirnbulkan peningkat 
an pada besa,rnya keluarga ( family size ) dari 4,45% ::ada tahun 1980 
rnenjadi 4,93% dalam tahun 1985. 
Koniisi yang demikian dapat difahami kare:na sebagian besar pen.J-
usaha irrlustri keci1, yakni 63,50% tergolong kerlal.am usia yang cu 
kup prcduktif, seperti tercermin dalam Tabel 6.dihalaman 21. 
2.2. Tingkat Pe.rrlidikan. 
Keadaan pendidikan pengusaha kecil penerima KIK dan Jl;t-1KI? dar i dae 
rah abservasi saat dilaksanakannya penelitian ini ro1eh dL'<'a.takan 
l::elurn tergo1ong p:ida tingkatan yang tin;gi, ka.rena sebagian besar 
ｾｳ｡ｨ｡＠ Wustri kecil masih berpendidikan SD dan SLTP, set::erti 
terlihat r:ada Tabe1 7 dihalarran 21. 
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TABEL 6 







3 lebih dari 40 tahun i 36,50 










Suml:er ; F.asi1 :pene1i tian lapangan. 
TABEL 7 
DISTRIBUSI PRQSFNI'ASE TTh"GKAT PENDIDil\AN FOR1'1AL 
ｾｳｲｯｩｄｅｎ＠
Tingkat Penlldikan FOl1l'a1 % 
Ｎｾ＠ﾷｾ＠
'I' T .v Tic3ak sakolah 1,21 
Sekolah Dasar 47,20 
SLTP 36,81 
SLTA 11,43 
Akaderni I Perguruan Tinggi 3,35 
Jurnlah : 100,00 
Suml:er : Hasi1 t=eneli tian ｉＮ｡ Ｚ ｰ｡ｲｾ｡ｮＮ＠
Berdasarkan hasi1 d:>servasi dipero1eh garnb=.ran pula bahwa walaupun 
terdapat seke lanpok keci1 pengusaha lrang tidak rren.:;enyam perrlidik 
an, namun pada umurnnya rrerni1iki pengaJ.am:m yang culrup khususnya da 
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lam ketrampilan teknis, secara turun te:nurun. 
Eerbeda halnya dengan keadaan terse:tut di depan, ternyata pada an<:J 
gota keluarga rrerniliki tingkat pendidikan yang 1ebih baik, seper-. 
ti nampak pada tabe1 8 l:erikut : 
I 
TA'BEL 8 
DISTRIBUSI PRCSENI'ASE Trn:;KAT PENDIDIKA.l\J FORMAL 
ANOOJl'A ｋｅｾ＠ RESPCNDEN TAHUN 1980 dan 1985. 
i No. TAHUN Tingkat Pen.:Udikan Fol:rnal.. 1980 1985 
1 Ee1uin sekolah 11,66 10,11 
2 Tidal<. sekolah 1,44 1,31 
3 so 45,33 46,97 
4 SLTP 28,24 29,11 
5 SLTA 8,75 8,89 
6 Akademi I P T. 3,58 3,61 
Junlah : 100,00 1QO,OO 
Suml:er : Hasi1 p;melitian 1apa.ngan. 
2. 3. Iapa.ngan Pekerjaan Ke1uarga. 
Ditinjau d.ari anjgota ke1uarga yang sudah l:ekerja, rrak.a S3perti 
ter 1ihat pada Tare1 9 dw_alaman 23 , menunjukkan bal'Ma sebagian 
resar anggota keluarga bekerja f:Xida sektor pertanian, 'Walaupun ter 
jadi pe,rgeseran 1ap:mgan :pek.erjaan terutaua d.i sektor industri,per 
dagar:gan, dan bangunan. 
2. 4 • ｾ､｡｡ｮ＠ Tempat Tingga1. 
Dipandang dari ko!:rlisi tenpat tingga1 reSJX)l'rlen, narnp;U<. bahwa kon 
disi bangunan rumah resp:mden yang pada urm.nmya berdinding .. 
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TABEL 9 
DisrRIBUSI POOSEr-n'ASE ｬａｐｾ＠ PEI<ERJMN ANDJl'A 
KEIJ::IAroA ｾ＠ BEKERJA, TAHUN 1980 DAN 1985. 
i J.lb Iapangan Pekerjaan 'l'AHUN 
1980 1985 
1 Pertanian 74,21 70,78 
2 Industri 4,97 7,87 
3 Perdagangan 8,74 9,48 
4 Bangunan 6, 23 6,37 
5 Paterintahan 0,31 0,52 
6 ABRI 0,01 0,02 
7 Jasa - jasa 1,25 1,33 
8 lain - lain 4,28 3,65 
Jumlah 100,00 100,00 
SUmber : Hasil Penelitian I.apangan 
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papan kayu dan setengah ternbok, terjadi t;;erkernbcmgan keadaan ru 
mah rrenjadi berdirrling te.ni:lok, se1aiM pericde p.:me1itian seperti 
terlihat p=ma Tabel 10 berikut ini : 
TABEL 10 
DISTRIBUSI PFOSENl'ASE J.E:NIS DINDllt; ｾ ｕｎａｎ＠
Rl!Mlili RESPOODEN TAHUN 1980 DAN 1985. 
i 




1 Tanl:ok 6177 10,94 
2 Setengah Teml::ok 34,25 43,87 
3 I Papan kayu 58,96 45,19 4 
i 
Bambu I sesek 0,02 -
i 
! JUmlah j 100,00 100,00 i 
Sumber Hasi1 Peneli tian Ia}?t"'D<Jan 
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Hal ini berarti bahwa keadaan tingkat kehidupan peng 
Usaha i..rrlustri kecil yang maMn.faatkan fasilitas KIK dan 
KUI<P di daerah. Gerbang I<'ertasusila sudah. mulai kel.ihatan le-
bih l::l..=:lik. 
3. Darrpak KIK dan F!.rOO? terhadap Kegiatan Usaha: 
Pelaksanaan pe:rberian 1<IK dan KMKP yang telah berjalan sejak 1974 
sampai sqat sekarang i.ni di F:awasan Gerbang Kertasusila, telah 
dapat rnemberikan gambaran dan pengalarnan yang cukup berarti bagi 
pihak !.)emberi k:re1it, dan sangat ｾｲｲｮ｡ｮｦ｡｡ｴ＠ bagi :p:mgusaha - peng 
usaha penerima kredi t. 
Dari hasi.1 panbahasan rren;renai keadaan KIK dan Kl·fi<P di daerah Ger 
bang Kertasusila ya,ng telah dikemukakan di dep:m telah rrenper1ihat-·· 
kan gambaran ya..rg cukup menggertbirakan, yakni dari tahun ke tahun 
selalu rrernmjukkan pen;ingkatan yang nelegakan. 
Tentu saja dengan aeanya peroberia.n KIK dan RMKl? tersebut dapat mem 
pengaruhi ｰ･ｲｫｾ｡ｮ＠ kegiatan usaha dari pengusaha kecil lebih 
lanjut, teruta:ma terhadap anzet usaha, p:mggunaan tenaga kerja 
struktur mc;xlal dan peroapatan. 
3 .1. Struktur Pennodalan. 
Haial ｊｲ･ｲｕｾ＠ salah satu faktor yang penting dalrun rangka 
rrenjalankan dan mengembangkan usaha. 
Berdasarkan atas fungsi bekerjanya aktiva dalam suatu ke;:riatan 
usaha, maka mcaa1 yang digu:nakan o1eh pen:JUSaha keci1 pe:nerilna 
KIK dan RMKJ? di ｋ｡ｾｳ｡ｮ＠ Gerbang Fertasusila da.p:lt digo1ongkan 
kedal.am m::rla1 t etap dan m:xla1 lancar. 
M.'Xlal teta.p dari ｾｧｵｳ｡ｨ｡＠ industri kec:il di daerah Gerbang 
Kertasusila ternyata ｾｾ＠ l::agi.an terresar dibarrlingkan 
dengan ｾｧｵｮ｡｡ｮ＠ rooda1 lancarnya. Kon:Us i yang dan.ikian ini 
dapa.t diperhatikan bardasarkan pengamatan dalam Tal::e1 11 
dihalaman 25. 
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P:ROSENI'ASE ｽｾｊＺｬｴ｜ｌ＠ YAN3 DIGlJNAI\1.\N PENGUSAHA 
lNDUS'ffii K.EX::IL PENER:n4!\ KD\ DAN F:MKP MENU-
.Rm' F'Cll'GSINYA TAHUN 1980 .... 1985. 
Fungsi Medal Prosentase 
1980 1985 
... 
f.b:ial Tetap 67,51 74,82 
Modal I.ancar 33,49 25,18 
JWtlah 100,00 100,00 
SUmber = Hasil Penelitian Lapangan. 
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Dari Tabel 11 dapat disllnak bahvm MOOal tetap treliputi 67,51 % 
sedang modal lancamya hanya J:erj\Jm],.ah 33,49% dari jumlah seluruh 
m:rlal yang digunakan dalaiD tahun 1960. Walaupun t erjadi pergeser 
an dalam tahtm 1985 namun nasih rremmjukkan penggunaan rrodal te-· 
tap yang tertesar diban:lin]kan ntilal lancar. 
Ini berarti bahwa sl:.r\lktur kekayaannya sebagian besar ｾ＠ ak 
ti va tetap, sedangkan aktiva la.ncru:nya han:ya :rrenduduki !XX'Si :yang 
tidak tinggi. 
Da.larn kaitannya denga;n hal tersebut, bila ditinjau dari S\.'liilOOr 
pambiayaannya, baik rrodal tetap rnaupun m:x:lal lancar di.l:elanjai da 
ri pinjaman serta dana milik serrli.ri. 
I.::l.?ma yang t:erasal dari kreditur bisa diperoleh rrelalui bank mau 
pun berupa pinjam:m mn bank, sel'.:l&ti pedagang pengumpul, tengku-
lak, ternan akrab, keluarga, dan lain - lain. 
untuk rncrlal tetap seb3.gian l:esar dll:ela.njai dari pinjaman bank 
dan milik serrliri baik dalam tahun 1980 rnaupun ;ada tahun 1985, 
seperti terlihat dal.am Tal:el 12 cliha1arnan 26. 
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TABEL 12 
PIDS'Et'!'"TASE MJ:r::@.L ｾ＠ DAN MJDAL LANCAR MENURTJ:J: SOHBER 
ｐ｡Ｑｂｉａｾｭｙａ＠ PADA USAHA INJ.:USTRI ｾｉｌ＠ P'f.l{EP...!Mt\ KIK DAN 
I<MKP TAEUN 1980 DAN 1985. 
No.' SUnber Pe.m- ｾＱ＠ Tetap M:::dal I.ancar biayaan. 
I 1980 
I 1985 1980 1985 
1 Mi1ik Serrl.iri 66,23 57,36 62,65 48,33 
2 Bank 21 , 45 39, 98 22, 37 43,66 
3 Non Bank 12,32 8,66 14,98 8,01 
Jurnlah 100,00 100,00 100, 00 100,00 
ｾ＠ : Ha$1.1 pene1itian 1apanJc;m. 
26 
Pada tahun 1980 m:xlal tetap dibelanjai dari pinjanan bank seba-
nyak 21,45 %, pinjawan n:m bank sehesar 12132% dan sel:::anyak 
661 23 % dari mi1ik sendiri l:ergese:r; menjadi sel:::anyak 39,98% re:r:-
asal dari pinjarrep bank dan non bank ｾｲ･ｳ｡ｲ＠ 6,66% serta ditun-
jang o1eh dana mi1ik sendiri sebesar 57,36 %. 
Pada Tal::e1 12 da.pat di1ihat pula bahwa untuk Ir(X]a1 lancar, se 
banyak 62,65% rrerupakan dana mili.k sendiri dan sebesar 22, 37 % 
barasa1 dari pinjaman bank serta sisanya dari pinjaman non bank 
da.lam Tahun 1980, sedangkan untuk tahun 1985 kcmposisinya 1ebih 
resar rx:rla pinjaman bank, dan ka:m.rlian diikuti o1eh dana milik 
sendiri dan pinjanan non bank. 
Adapun hila diamati mengenai sumber pernbiayaan ｾ＠ rerasal 
dari pinjaman " bank 1T' baik untuk lT(X]al t.etap maupun noda1lan 
car, ternyata sebanyak 33,67% berupa I<!K dan 66,33% ten ... ujud 
RMKP pada tahun 1980, keroudian bergeser menjadi seb:myak 45.56% 
untuk KIK dan 54,44% rerupa ｾ＠ pada tahun 1985, se!_)e.rti 
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PR!JSENI'ASE PIN.ww-l DARI BANK MENOROT JEI\TIS PJN-
JW.ANNYA P.ArlA. INDUSTRI I<D:IL PENERIMA KII\ DAN 
Kr-W? 'J'.PIBUN 1980 mN 1985. 
Jenis Pinjaman Prosentase 
I 1980 1985 
KIK 33,67 45,56 
KMKP 66,33 54,44 







sunber : Hasil peneli tian lapa.ngan. 
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Hal ini zremberikan pe.rtanda a.Oanya kemajua.n dalarn kegiatan usaha 
sehingga ｲｲ･Ｎｲｾｳ｡ｮｧ＠ }?e!lgUsaha untu.k nanperl:esar m::rlal perusahaan, 
baik rrodal kerja maupun investasinya. 
Meningkatnya peranan ITQ:ial luar yang OOI'asal dari pinjaman bank 
yam berUpa :KIK dan KMKJ? tersel:ut , merupakan suatu hal yang 
rnenggenbira:j(:an terlep;ts dari roasalah solvabilitas f:inansi.al per 
usahaan. Apabila per:qusaha nampu roempertahankan peranan pinjam 
an non bank dan secara barangsur - angsur dap;tt rrelunasi pinjam. 
an banknya, maka pada suatu saat pomgusaha akan manpu manperke 
cil '[_Jeranan m:::xlal pinjaman non bank < sepe.rti dari r;:edagang l:esar, 
atau tengkulak ya.D:3 barfungsi selxlgai ｾｮｹ｡ｬｵｲ＠ pada konsurnen ) ,de 
ngan ueningkatkan perana:n modal serrliri. 
l·1eskipun diantara ｾ Ｍ ｮｧｵｳ｡｢｡＠ industri kecil di daerah Gerbang Ker-
tasusila boleh dikatakan banyak :yang teli:ili rrenikrnati fasilitas KIK 
dan FMKP, nanrun masih banyak pula yang teluro rremperoleh fasili -
tas tersebut. Hal ini direbabkan antara lain sebagian l::esar para 
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pengusaha yang ｾＱＱＮＮＱｭ＠ manerirna. KIK dan :KMl<P ter:sebut rel1..1m bi 
sa rrerrenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam pe.rrrolxman 
krerlitnya, ｳ･ｾｩ＠ jaminan dan kelayakan usahanya. 
Olah karenanya peranan l€$lbaga perb:mkan serta instansi yang 
terkait dengan upaya panbi.naan dan ｾｮｧ･ｭ｢｡ｮｧ｡ｮ＠ i.r:dustri ke 
cil masih perlu ditingkatkan lagi sejak sekarang ini. 
3.2. ｐｾ＠ Tenaga Kerja. 
Kelangsun;lan ｓｾｊ｡ｴｵ＠ kegiatan usaha dalam industri ｫｾｩｬＬ＠ yang 
:pada u:nurnnya bersifat padat karya atau banyak menyerap tenaga 
kerja ( labor intensive ) , sangat dip:=ngaruhi oleh faktor S1..1m 
ber daya rnanusia, baik sebagai pi.mpinan maupun sebagai f€kerja 
ｾ ｬ｡ｫｳ｡ｮ｡ｮｾｬ｡Ｎ＠
Dilihat dari sifatnya, roaka penjgunaan tenaga kerja yang ikut 
terlibat dalam usaha industri kecil terdiri dari tenaga ker-
j a yang digaji ( mendafa.,tkan upah ) serta terdapat pula tena-
ga kerja yang tidak digaji. 
Tenaga kerja yang tidak digaji ini relatif sedikit, dan biasa 
nya :t;erasal ｾｩ＠ keluarga sendiri, teJ:masuk anak-anak, baik 
tenaga kerja laki-l.aki maupun wanita. 
Pada Tal:el 14 diperlihatkan secara terperinci rrengenai I;en:Jgu-
naan tenaga kerja menurut status dan jenis kelamin pada usa-
ha iniustr i kecil berdasarkan hasil pengamatan pada industri 
kecil yang dijadikan contoh. 
Dari Tabel 15 nampak. bahwa terjadi pergeseran dalam pen:;Jgunaan 
tenaga kerja upahan, yakni m:n:jal.arni. peni.ngkatan, sedangkan te 
naga kerja keluarga nenunjukkan ｾｵｲｵｮ｡ｮＬ＠ neski.pun propor-
si tenaga kerja upahan lrel'lgambi.l bagian terbesar dari. seluruh 
tenaga kerja Yan':J digunakan. 
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PIOSEN.rASE ｐｾ＠ ｔｅｎａｇＮ ｾ＠ KEF.JA PAPA. USAHA 
:rnDUSTRI KECIL PENERn-.11\ KIK mN I\l1KP TAHON 
1980 DAN 1985 
Jenis ¥e1arnin Jtmtlah 
Status· Pekerja p w 
i 1980 1985 1980 11985 1980 
Ke1uarga 5,26 3,67 I 2, 55 1,48 7,81 
I 
ｾ＠ 55,32 I 65,44 : 36,86 :29,41 92,19 I I 
Jumlah 60, sa I 69.11 l 39,42 130,89 100,00 







Per1u diketengahkan ｾ＠ secara kese1uruhan pma -t:mun 1983 ter 
dapat 159.999 tenaga kerja, ｹｾ＠ mengalami peningkatan rrenjadi 
165 .178 tenaga kerja dalam tahun 1984 pada ｾ＠ in:iustti keci1 
di Kawasan Gerbang I<ertasusil.a, seperti namr..;:ek pma 1ampiran 4 • 
Bi 1a diba:rrl.ingkan aengan tenaga kerja ya.n; terserap pada usaha 
industri keci1 penerina KIK dpn Kr-11'\P, seperti tercermin da1am Ta 
bel 15, nenunjukkan bahwa terj acli peningkatan junlah tenaga ker 








PROSENI'ASE PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA USAHA :rnroSTRI 
ｾｉｌ＠ PENERTI·1A KIK Il2\N :KMKP TAHUN 1980 DAN 1985. 
i Prorentase panyerapan I Jenis Kelamin Te naga Kerja I tenaga kerja 
1980 I 1985 




Sumber ｈ｡ｳｩｬ ﾷ Ｍ ｾｬ ｩ＠ t i an La:.;xmgan 
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secara relatif tenaga kerja laki-laki yang rnenyerap pada indus-
tri kecil p;merima KIK dan Kt·n<P seb:myak 4,34 % dalam tahun 
1980 menjadi 10,28% pada tahun 1985, sedangk.an tenaga kerja 
wanita pada tahun 1980 terserap sebanyak 2, 37% menj adi 4, 19 % 
dalam tahun 1985. 
:oengan denikian kegiatan usaha industri kecil pener:ima KIK dan 
Kl-00? menunjukkan t::erkaobangan yang J:erarti, yang diperlihatkan 
dari hasil penyerap:m. tenaga kerja yang digunakan setiap tahun 
nya, sesuai dengan semakin m:mi.ngkatnya aktifi tas · ｵｳ｡ｨ｡ｮＱｾ＠
akil:at ｾｲｩ｡ｮ＠ fasili tas KIK dan Kt,1KP. Hal ini l:erarti para 
ｾ ｩｭ｡＠ KIK dan Kr-'lKP pada usaha industri kecil telah manbantu 
dalam rnenciptakan lapangan k.erja dan rrengurangi ｾｧ｡ｮｧｧｵｲ｡ｮ＠
vm.laupun masih dalam skala ).>ang kecil. 
3.3. Perke:nl:;argan Qnzet Usaha. 
Usaha ind.ustri kecil rnerupakan usaha yang aktifitasnya rnengubah 
bentuk atau rneningkatkan ke']unaan bahan mentah menjadi barang 
setengah jadi atau :barang jadi melalui proses mekani.k atau seca 
ra manual dengan mengkanbinasikan inJ?Ut-.input ( Faktor-faktor 
produksi ) • 
Faktor-faktor produksi {input-input) yang meliputi dana I rrojal, 
bahan-bakar dan mesin/peralatan, serta surnberdaya rnanusia(tena-
ga kerja } dan keterarnpilan manajerial dikanbinasikan sedemiki-
an rupa melalui proses produksi sehingga menjadi output yang di 
rutuhJr.an oleh pemakai. 
Pa-lu dikanukakan ball\'Ja di :Ka\..asan Gerbang Kertosusila secara 
keseluruhan pada tahun 1982 terdapat 5.103 unit usaba irrlus -
tri kecil dan kam.rlian rnengalami peningkatan rrenjadi 5.324 
unit usaha dalam tahun 1984 pada usaha irrlustri kecil di KavJa-
san Gerbang Kertasusila, ｳ･ｾｩ＠ ｾ＠ lihat padi\ I.ampiran 5. 
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Perkembangan unit usaha dan meningkatnya jumlah tenaga kerja 
yarq ditllnjang tersedianya ba.han baku yang cukup dan peralatan 
yang lebih memadai, ｾｫｩｮｫ｡ｮ＠ rneningkatnya jum1ah produksi 
ataupun anzet usaha. 
Apabi1a disoroti dari segi kontinuitas produksinya, rnaka pa 
da umurnnya kegi.atan - kegiatan produksi yang rarnai rata-rata 
terletak pada bulan April ｾｩ＠ Septanbe.r ( rous:iro kernax"a\1 ) • 
Selain dalan bulan -bulan terseh..lt ternyata ha.sil produksinya 
menunjukkan t.i.n;rkat penur:1ll1an, seperti tercermin dalam ｔｾＱ＠
16 l::m'il:ut ini : 
TAFEL 16 
PRQSENI'ASE KmiATAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN 
INOOSTRI K:ECIL PENER.Jl1A KIK DAN J:.'MKP DI IZC\.v1A 
SAN GERBANG KERI'OSUSIIA TAHI.T.t-1 1985. 





ｾｾ ･ｴ＠ 8,25 
April 10,12 
M e i 10,87 
Juni 10,87 
Juli 10, 87 
AguStus 10, 87 
septanbe.r 10, 82 
dktober 6,22 
Nopetnber 5, 9 2 
Deseml:::er 5, 24 
Jumlah : 100, 00 
ｾ＠ Hasil Pene1itian Lapangan. 
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Bila clilihat dari se::ri perkanl:angan p:diuksinya secara umum dikatakan 
bahwa procluk:si dari pengusaha penerima KIK/.K!1KP asa1 daerah pene1i-
tian menunjukkan adanya k.enaik.an yang cuk:up beraiti, ｾ＠ tercennin 




PR03Th."TASE KENA.I.KAN PRCDJKSI DAN NIIAI TAl-IBAH PEWSA-
HAAN IN!XJSI'RI Im::IL PElJERJl1A !crl< DAN ｾＱｉ＼ｐ＠ TAHUN 1980 
0.1\N 1985 ( dalam % ) • 
Kenaikan jumlah prcxluksi 








SUrnl::er : Hasi1 Pene1itian I.apangan. 
Pada tabel 17 ｾ＠ bahwa telQ.h terjadi kenaikan j urnlah prdiuksi da 
ti tahun 1980 sebesar 6,26 % meningkat menjadi 18,79 % dalam tahun 
1985. 
Selimjutnya dengan memperhatikan bia;.ra-biaya antara yang neliputi bia 
ya : bahan baku, bahan peno1ong, bahan bakar, 1istrik dan gas, jasa 
irrlustri, dan sa.va, maka dapat diketahui besarnya nilai tambah(value 
added ) dari in::lustri keci1 ｲＺ･ｮ･ｲｾ＠ KIK dan I<MKP di Kawasan Gerbang :r-· 
Kertosusila. 
Pada ｾＱ＠ 17 tersebut juga dapat di1ihat terjadi.nya kenaikan nilai 
tarnl::ah dari 14,26 % pada tahun 1980 rreningkat rrenjadi 26,75 % pada 
tahun 1985. 
Dari ｴ･ｬ｡｡ＮＮｾ＠ terhadap kenaikan nilai ta:mbah tersel:ut dapat d:ikatakan 
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bahwa .i.klim usaha pada tahun 1985 masih 1ebih ba:ik dari pada ta 
hun 1980, hal ini tercermin dari tin:Jginya kenaikan nilai tam 
l:ah pada tahun 1965. 
Dengan de:nikian dapat dikata.Kan bahva perol::;erian fasi1itas Kll< dan 
ｾＮｦｩ｜ｐ＠ telah me.nirnl:u1.kan perkeml:ang"an anzet usaha irrlustri kecil 
panerima KIK dan KMKP di ｋ｡｜Ｂｾ｡ｳ｡ｮ＠ Gerbang Kertasusila. 
r:alam rangka usaha industri kecil yang ditargani oleh penerima 
I<IK dan Kr1KP, dari hasil penelitian menunjukkan ba.l1\.m disamping 
bidana produksi, ｰ･ｾ｡ｳ｡ｲ｡ｮ＠ dan 9ersonalia , ternvata 
aspek perhitungan biaya, perrlapa.tan dan keuntungan usaha juga men 
dapatkan ｰ･ｲｨ｡ｴｾ＠ dari sebagian besar pengusaha irrlustri kecil. 
Ditinjau dari segi administrasi ｫ･ｵ｡ｮｧ｡ｮｮｾＺ｡Ｌ＠ pada unumnya pengusa 
ｾ＠ industri kecil :penerima KII< ｾ＠ KMKP telah mengadakan panbuku-
an yang sederhana. Hal ini dafnt difahami mengingat pembukuan 
tentang kegiatan 1,1saha sangat diperlukan bank untuk rnengetahui 
ke:narrpuan dan kelangsungan hidup usah.an<Ja. 
Pacta umumnya para pengusaha industri keci1 panerima KIK dan IQ.1KI? 
mernbuat perhitungan biaya produksinya sangat sed.erhana sekali. 
Penasukan :tX)s-pJs biaya tidak dibukukan sebagairnana layaknya sua 
tu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara la 
in pengusaha kurang rrengetahui cara-cara mengadakan perhitun::;an 
biaya prccluksi, a tau tidak mau susah payah nengadakan pe.ncatat 
an atas segala macarn pengeluaran untuk keperluan produksi yang 
sebenarni'a merupak.an unsur-unsur biaya : dan disarrping itu se-
ringkali pula pengusaha lupa atau tidak rnau nemperhitungkan te-
naga kerja yang dapat disediakan serrliri dalarn proses produksi 
sebagai unsur biaJ.>a. Ak.:i.batnya adalah tidak atau kurang diketa -
hui tiz):Jkat keuntungan yang sebenarnya sebagai salah satu alat 
untuk menentukan dapat ma.ju atau tidaknya perusa.haan di kanu 
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dian harL Demikian pula haln}'a bila ti.dak IlETibuat catatan atau 
r:erhitungan biaya, m:tl<a .r;engusaha tidak dapat rrengadakan ｾ･ｮﾭ
canaan produk.si secara tepat serta rnengambil langkah-langkah un 
bJ.k me.ningkatkan efisiensi perusahaannya. 
ｾｳｫｩｰｵｮ＠ dilihat dari se;ri keuntungan yang diperoleh pada unum -
n}'a para pengusaha ｾｰ｡ｴｫ｡｛ｬ＠ ｫ･ｵｮｴｴＺｾｮｧ｡ｮＬ＠ namun hal itu bukan 
lah berarti bahwa seca.ra keseluruhan para pengusaha nanperoleh 
keuntungan sebesar itu. Hal ini tergant1Jn3' kepada beberapa f ak 
tor, di.antaranya pos-pos biaya banyak yanJ belurn dip:rhitungkan, 
dan lagi ｾ＠ sebagian para pengusaha ada pula yang rnasih teri -
kat den;an kreditur yang memberikan pinjama.n dengan bunga yang 
tinggi. 
Tingkat keuntQngan yang dapat dicap3i oleh _pengusaha dalarn prak 
teknya l:errnacam-macarn. Dalam Tal:el 18 dapat dilihat bahwa ting 
kat keuntungan pengusaha yang paling banyak adalah diantara 10%-
20 % pada tahun 1980, yakni sel:anyak 63,86% dari seluruh junlah 












PROSENI.1iSt: TJN3KAT ｾｎ＠ YANG DITERTI·1A PARA 
PEN:iUSAHA ｉｄＺｅｒｌＧｾ＠ KIK DAN KMKP -TAHUN 1980 & 1985 
Tingkat 'Keuntungan Prosentase 
1980 1985 
0 - 10 % 17,57 10,35 
10 
-
20% 67,86 72,71 
20 
-
30% 12,97 14,31 
30 % keatas 1,80 2,63 
I 
Jumlah 100,00 100,00 
SUril:er Hasi1 Pen eli tian I.apangan • 
! 
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Dilihat dari ti.nJkat keuntungan , ycm;:; diperoleh ternyata nenga 
lami kenaikan ｾ＠ berarti, khususnya pada kelarpok tingkat ke 
untungan 10 .... 20 %, yakni dari tahun 1980 rebesar 671 86% nenja-
di 72,71 % pada tahun 1985, yang dapat diamati pula dal.am Ta-
Oel 18 ｴ･ｲｾｵｴＮ＠
Pada kelal\X)k tingkat keuntungan ycm;:; lebih tinggi yakni antara 
20 % - 30 % dan 30 % keatas 1 juga rrengalarn:i p9rkembangan keun -
tun;an yang cukup lumayan. Hal ini l.::erarti telah terjadi perge 
seran keuntungan p:Jra pen.gusaha peneri.Jna KIK dan KHKP kearah 
tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari korrlisi sebelun m:me 
rima KIK dan KMKP. 
Dari hasil r;endapatannya, pada urm.mnya para pengusaha n:emakai 
ua.ngnya. untuk barbagai jenis pengel'l.W"an runah tangga ( bersi-
fat konsurntif ) • Hanya sebagian diantara p:tra pengusaha di dae-
rah Gerbang Yertosusila yang benar-t.enar a.i tuj ukan untW: usaha 
prcxluktif. Oleh karena itu ｾｩｨ＠ diperlukan Ｚｾｩ ｮ｡｡ｮ＠ lebih lan 
jut kearah penggunaan keuntungan yang diperoleh pada usaha atau 
kegiata;n yang lebih prcduktif atau ｾｬｵ｡ｳ＠ skala usahanya. 
Dengan demikian malm segala bantuan perrerintah masi.h tetap di-
perlukan dan ditingkatkan untuk nasa mendatang. Terutama bantu-· 
an yang berupa perrit:erian fasilitas KIK dan l<MKP, secara konti 
nue serta pembinaan dan l::iimbingan secara berkala, selalu diha-
rapkan oleh pengusaha industri kecil. Penerima KIK dan IDoo:> di 
daerah Cerba.ncr Kertasusila c.alar.:t ranoka penoerrbanqan usahanya 
lebi.h lanjut. 
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1. Kesinpulan. 
Dari basil pengamatan dan analisis yang telah di.kanukakan di dep:m, 
I1Eka dapatlah diarnbil kesilrpulan sebagai l:erikut : 
a. Peranan KIK dan mKP di ｋ｡ｾ［ｶ｡ｳ｡ｮ＠ Gerbang .Kertosusila, baik dari 
sudut junlah nasabah ma.1JPUI1. dari sudut nilai kredi.tnya terhadap 
angka KIK dan KMKP Jawa Timur rremper1ihatkan peranan yang tidak 
keci1 selama periode 1974 - 1984. 
b. Perkembangan penyaluran KIK dan J<!.U<P selama periode 1974-1984 di 
Kawasan Gerba.D;r Kertosusi1a selalu Irenunjukkap :?Emingkatan yang 
cukup berarti, baik dari segi juulah Nasabah maupun nilai kre 
dit khususnya dalam pe.rnberian KMK!? yaJlg ｾｬｩｨ｡ ｴｫ｡ｮ＠ kecende -
rungan Ill:mingkat lebih tinggi dihardingkan dengan KIK. Hal ini 
l::erarti ｾｮＮｧｵｳ｡Ｉｬ｡＠ irrlust.t'i keci1 masih rrernbutuhkan rro:lal kerja 
dalarn rangka kelangS1.l,t'lg'Qn usahanya secara kontinue • 
c. 1?eml::erian fasilitas KD< dan I<MI<P telah manunjang kegiatan usaha 
pengus.;ma Wsutri keci1 penerirna KIK dan K!:·'IKP kearah tingkat 
usaha yang lebih produktif. 
d. Peuanfaatan KIK dan Kr.fKP oleh pengusaha industri keci1 penerirna 
KIK dan Kr-00? telah nenberikan dan:pak yang ｾｲ｡ｲｴｩ＠ l;erupa kecende 
rungan ｾｫ｡ｴｮｹ｡＠ aktivitas usaha, terjadinya perubahan struk-
tur permoda1an yang lebih baik, rreningkatnya j\ll1lah tenaga ker 
ja yang digunakan, dan rreni.ngkatnya anzet usaha dan f€I1dapatan 
ataupun keuntungan usahanya. 
Dengan dem:ikian dampak ekonomi dari KIK dan I<MI<P yang dil::erikan 
pada ｾｮｧｵｳ｡ｨ｡＠ industri kecil adalah terv.ujudnya peningkatan pro 
duksi, penyerapan tenaga kerja dan :p=n.ingkatan pendapatan dari 
pen91J$aha indust.t'i kecil penerirna KIK dan RMKP. 
36 
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2.Saran. 
a. ｾｍ＾ｩｨ＠ diperlukan kelanjutan F,Ellberian KIK & ·KJ'fi<P Jrepada kel.atp:>k 
pengusaha ｩｮ､ｾｴｲｩ＠ J<;.ecil penerima. KrK dan Kr,1KP dalam rangka ke-
langsungan usaha dan perluasan skala usahanya. 
b. Diperlukan pemyebaran KIK dan Kt4KP kepada ｾｧｵｳ｡ｨ｡＠ industri ke 
oil yang l:elum menerim:l fasilitas agar ｾ＠ I<IK dan KMKP ini 
neniliki danpak e,l<.oncrcti. yang lebih luas kepada pengusaha indus -
tri kecil yang potensial dan prospektif. 
c. Diperlukan ｾｹ･｢｡ｲ｡ｮ＠ :informasi yang lebih luas dan J.Ter'l:;_lentuh mi 
nat pE!ngusaha industri kecil, antara lain cara - cara p:rrnohonan 
K,IK dan KAMKP, melal\li TV, ra.Qio, rred.ia nasa, BUI:e,r!N khusus ten 
tang 101< dan N1KP, Qa1l lain-lain agar lebih dapat diketahui 
oleh para pengusaha industri kecil yang I'£el:t1img l:enar··benar rrem 
butuhkan fasili tas k:redi.t, dan masih belum tren.ikma.ti fasilitas 
kredit ini. 
d. Walaupun sudah di.ketahu.i tentang adanya danpak ekonomi dari KIK 
dan RMKP, narnun besaran dari pada dampak tersebut l:elum diketa-
hui secara jelas dan nyata. Hal ini dai;:at difahami. rreng:ingat si-
fat studi ini nasih pada tingkatan desk.riptif. 
Oleh karena itu disarankan untuk dilak.ukan,penelitian lanjutan rre 
ngenai darrpak eko:ncroi KIK dan :KMKP tersebut, agar dapat lebih 
diketahui besaran ｾ＠ p?Itlbarian fasilitas KIK dan KMKP terha-
dap kegi atan usaha. industri kecil, oongan nemperluas Responden 
Contoh yang sesuai dengan bervariasinya jenis industri kecil di 
Kav."8..San <?erbang Kertasusila. 
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s. Koordinar Sank Indonesia Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 
ｐ･ｲｫｾｭ｢｡ｮｧ｡ｮ＠ Perbankan di Jawa Timur, Koordina-
tor Bank Indonesia wilayah Jawa Timur, Surabaya, 
1985. 
6. Roland Robinson, The ｍ｡ｮ｡ｾ･ｭ･ｮｴ＠ of Bank Funds, Me Graw-
Hill Book-Company, 'fnc., New York, 1962. 
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Judul Penelitian Dairpak Ekanami KI.K dan KMKP di 1\a.l;,:asan 
Gerbang 1\ertac:;usila. 
Ketua Feneliti Drs.Ec. Achmadi, M.S. 
Fakul tas : Elronomi 
Sumber biaya : DIP Universitas Airlangga 1985 I 1986. 
Qmgan :rrenggunakan teknik cx:mplete enurreration pada daerah 
ｾｬ ｩｴｩ｡ｮ＠ dan teknik pw:posive sarrpl ing yang non randan 
pada cootoh pEIDJUSaha ind.ustri kec;:il :penerima KIK dan ｾＱｬ＼ｐ＠
penelitian in.i di.rnaksudkan terutana untuk rrengetahu.i darn 
pak ekonomi dari KJ:K dan KMKP di Kinvasan ｾｲ｢｡ｮｧ＠ Kertasusi 
la. 
Hasil penelitian ｾｮｵｮｪｵｬＦＮＮＮＮ｡ＮＢｬＮ＠ bah:wa ＺＺＺｾｲｩ｡ｮ＠ fasilitas KIK 
dan KMKP kepgda Pengusaha Industri l<ecil telah berp:mga -
ruh terhadap kegiatan usaha, yang tercennin dari perkem 
banga,n pr<;rltJlcsi, penyerapan tenaga kerja da,n pen:i:r..gkatan 
ｾ ｰ｡ｴ｡ｮ＠ pada pmgusaha industri kecil peneri.na KII< dan 
KMKP ·di Ka\'il'asan ｾ｢｡ｮｧ＠ ¥.erialsusil.a. selarna periode per!E!li 
tian. 
Namun rnasih diperlukan studi lanjutan untuk rrenget.ahui l::e 
saran dampak ekonomi KlK dan KHKP tersebut ｾ｣｡ｲ｡＠ ｾＮ｢ｩｨ＠
nyata. 
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Judul : Penelitian Darrpak Ekonc:m:i KIK dan KMKP di ｋ｡ｾ［ＭＮ［Ｍ｡ﾭ
san Gerbang Kertasusila. 
Ketua Pe:neliti Drs.Ec. Achmad.i, M.S. 
Fak:ultas : Ekona:ni 
Suml::er Biaya : DIP Universitas A;irlangga 1985 I 1986. 
Oengan menggunakan ｴｾｫｮｩｫ＠ complete enumeration 
pada daerah penelitian qan teknik purposive sam 
pling yang non random untuk contoh pengusaha In 
dustri Kecil penerima KIK dan KMKP, penelitian 
ini dimaksudkan terutama untuk mengetahui ｾ＠
ekonomi dari KIK dan KMKP qi Kawasan Gerbang 
Kertasusila. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fa 
silitas KIK dan ｉｾｐ＠ kepada pengusaha industri 
kecil telah berpengaruh terhadap kegiatan usa 
ha, yang tercermin dari perkembangan produksi , 
penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penda-
patan pada pengusaha industri kecil penerima KIK 
dan ID·lliP di ｋ｡ｷ｡ｾ｡ｮ＠ Gerbang Kertasusila selama 
periode penelitian. 
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Lanpiran 1. 
NIIAI DAN Jt.:MtAH 'lli\SAB.Zlli KIK DAN I\NKP 
MENtJRUl' ｐｾｉｏｾ＠ YAN3 DISEIUJUI PI 
INI:X:NESIA TAHUN 1974 - 1984. 
( Palam mi1yard rupiah ) 








1974 9.554 15 14.524 16 24.078 
1975 16 .646 28 24 .141 
29 40.787 
1976 27.827 50 166.149 67 193.976 
1977 39.737 74 322.391 115 362.128 
1978 54.970 106 Ｇ ｾ＠ ｉ ｾ＠ 420.495 177 475.465 
1979 72.097 163 It ·544.003 305 616.100 
1980 114.504 314 , .. 889.761 569 1.004.265 










200.058 : 1: 685 1.422.512 1 .454 1.622.570 : 2.139 1982 1-ｾ＠224.058 ｉ ｾ＠ 799 1.592.349 1.798 1.816.407 2.597 1983 1-ｾ＠ I! ｾ＠238.454 895 ｾ＠ l. 746.115 2. 145 1.984.569 3.040 1984 ｾﾷ＠ t:: ＺｾＩ＠ｾ＠ .... 
I 
Suml::e:' : Biro Pusat Statistik, Jal<a;rt.a ( diolah ｬｾ Ｑｩ＠ ) • 
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Lampiran 2. 
NIIAI DAN JU.fiN:I, ｾ＠ KIK DAN Nv1KP DI ｊａｴｾ＠ TUIDR 
TAHJN 1974 - 1984 ( palarn jutaan rupiah } • 
KIK KN.KP JmiD\H 




1974 1. 768 1.954 6.884 3.558 8.652 5.512 
1975 3.342 4.591 8.923 6.466 12.265 11.057 
1976 6.350 9.440 93.005 22.019 99.355 31.459 
1977 9.240 13.350 173.203 38.840 182.443 52.190 
1978 11.638 19.111 253.310 ｾ＠ 65.179 264.948 84.290 . 
1979 15.216 29.569 375.408 113.020 390.624 142.589 
1980 21.429 52.190 493.790 ' 177.503 515.259 229.693 
1981 27.712 76.282 572.593 298.456 600.305 374.732 
' 1982 31.646 92.664 622.468 420.686 654.114 513.356 
: 
1983 34.335 108.213 674.406 478.503 708.741 586.716 
1984 35.298 115.266 724.944 ! 571.786 760.242 687.052 
II 1 I I 
SU:l:lbar : :Koordinator Bank Indonesia Wilayah Jawa Tirm..rr, Surabaya 
( diolah kemba1i ) • 
Keteranqan : N = Nasabah 
NK = Nilai Kredit 
; 
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Lampiran 3. 
TINGKAT ｐｾｾｾ＠ EKCNMI: JAI1;1\ T!HUR 
Ａﾷｾ＠ ｾ＠ ｹｾ＠ ｾｇｬ｜ｎ＠ -
(SWP) ｾ＠ PWTA l;II m:N PEl<J<IRAAN 
PELTrA IV ( ｾ＠ lronsta;n 1975 ) , 
N:>. Satuan !tlilayah Benge:rnbangan 
Pertunbuhan Ekonoori. n:.ta-Rata 1 
rer tahun 
Pe1ita III ｾｬｩｴ｡＠ IV I 
' 
13.1. Gerbang Kertasusi1a 13 9 
13.2. Madura '& Kepulauan 11 7 
13.3. Banyuwangi 3 3 
13.4. Jember & sekitarnya 7 5 
13.5. Prooo1inggo - Lumajang 5 4 
13.6. ｾｬ｡ＮｬＮ｡ｮ ｧ＠ - Pasuruan 17 10 
13.7. Kediri & sekitamya 9 6 
13.8. Ma.dim & !?eki tarnya 5 4 
i13. 9. '1\lban & Ｆｴｪｾｧｯｲｯ＠ 16 11 
Rata -Rata 7/95 5 
BAPPEDA. Propinsi Jat-«i Tilrur ( diolah keml::eli ) • 
• 
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6 • Iarrongan 
Jtr·1I.All ｾ＠ l<El\J1\ PADA USAHA INDUSTRI. 
I<EX:IL ｬ＼ａｾｾ＠ ｾ＠ K.R'I7\SUSII.A. TAEUN 
1982 .... 1984 
TENAGA :KEruA ( Orang } 
1982 1983 1984 
102.017 103.816 104.076 
22.49S 23.218 23.458 
7.254 7.734 7.974 
20 .469 20.709 20.949 
3.518 3.758 3.998 
4.243 4.483 4.723 
Gerban:J Kerto- 159.999 163.708 165.178 
susi1a. 
SUmber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur { diolah kemba1i). 
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JUr'1I:..M-I UNIT UsroJA PADA USAHA INDUSTRI KECTI.r 




1982 1983 1984 
3.023 3.058 3.084 
525 540 564 
353 .. 363 387 
576 581 605 
.,. 
ｾｊＳｾＮ＠ ·193 217 
ＴＳｾ＠ 443 467 
Gerbang Kerta- 5.103 5.178 5.324 
susil.a. 
Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jav;a Timur (diolah kernta1i). 
